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摘 要: 闽台佛教的常俗化特点和传统, 在文学创作中有着明显的投影。五四新文学
作家许地山强调宗教与凡人现世人生的密切关联, 在其创作中常将佛学义理与亲情观念相
融合。近 20 多年来格外兴盛的台湾佛教禅理文学, 则较多地通过自己的人生体验来说明
和阐释佛理禅学, 包括 平常心是道 的道理。台湾禅理散文的重要内涵和特征, 一是
有情 , 不避讳大声说出 我爱 ; 二是将佛教与日常生活紧密相联, 从日常生活中体悟禅
理; 三是涵育 藻雪精神 , 以此作为疗治工商社会精神病症的良方。
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的 自入世以来, 屡遭变难, 四方流离, 未尝
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宽怀就枕
[ 1] ( p331)
, 也因此对佛教三法印之一的
所谓生本不乐、一切皆苦的观念, 有切身的体
会。在 空山灵雨 弁言 中, 许地山开宗明义
地写道: 生本不乐 。在 心有事 (开卷的歌
声) 中, 又对人生发出了沉重的悲叹: 做人
总有多少哀和怨, 积怨成泪, 泪又成川! 继
命命鸟 问世之后, 许地山又接二连三地创作
出 商人妇 、 换巢鸾鸟 、 缀网劳蛛 等以
自己所见所闻的种种苦难为素材的小说。其代









然 , 一步一步, 慢慢补缀 。这也就是佛教伦


























了一下说: 朋友, 这是你纵谈底时候么? 你不
帮着划桨么? 划桨么? 这是容易的事, 但要
划到哪里去呢? 我说: 在一切的海里, 遇着
这样的光景, 谁也没有带着主意下来, 谁也脱
不了在上面泛来泛去。我们尽管划罢。
许地山曾在一篇演讲稿中, 概括了 5 项
中国现在缺乏的宗教精神 , 其第 2项为 多
注重个人的修习, 而轻看群众的受持 , 第 3项
为 重视来世的祸福, 而忘却现实之受用与享
乐 , 第 5项为 多注重思维, 而少注重实行 。
同时, 又提出了 我国今日所需要的宗教 凡
8项, 其第 1项为: 要容易行的 , 即是让人
在日常生活中, 不多费气力, 就可以去作的
善业 ; 第 2项为: 要群众能修习的宗教 ,
即不为特定的人、特定的事而发生, 无论智愚,
全能受持, 才是合适的宗教; 第 5项为: 要富
有感情的 , 认为感情强, 则一切愿望全可成
全, 在宗教中, 决不能不重感情, 而专重理智;
















的问题, 而在当时, 性爱 还为大多数人所讳
莫如深。在 宗教底妇女观 以佛教的态度
为主 一文中, 许地山有意将信者 (佛教的崇
拜者) 与行者 (宗教的实践家) 加以区分。后










一般的清香可人, 甚至有点 香艳 , 但却一点
也没有淫冶之感, 甚至还带有禅味 我
从远地冒雨回来, 为的是带回妻子心爱的一样




檀榻上的妻子: 良人, 到底是兰花底香, 是你
底香? 到底是兰花底香, 是你底香? 让我闻
一闻。 她说时, 亲了 我 一下。小丫头看见
了, 掩着嘴笑, 翻身揭开帘子, 要往外走。妻






思 。作品中的少妇 (暗喻着作者之亡妻) 因思
念还在人间的夫君而啜泣悲啼, 一点也不稀罕
极乐世界 里的那些 庄严宝相 , 一心一意
只想回到人间与丈夫团聚, 迦陵频迦大士也只
































[ 3] ( p317~ 323)
。
王静蓉的 一味禅 雪之卷 分为三个单
元, 其后记 禅悟是脱胎换骨的境界 中写道:
随着 爱 生活 学习 这人类基本的课
程, 去与禅机遇缘, 去与禅悟会面。在 爱
这单元, 我以 雪泥鸿爪 为注, 写人与人之
间, 人与大宇宙之有情的爱是可以大声说 我
爱 的爱。在 生活 这单元, 赋以 雪花片
片 的名相, 说生活中处处可得的片片禅意,
片片即一, 一即片片, 生活的整体, 是不能偷
工省料的禅悟过程。 最后, 再以 澡雪精神
瞻仰佛禅赐我们的高妙, 让它成为此心永远的
灵犀之光。 这里其实囊括了台湾禅理散文的三
个重要的内涵或特征: 一是并不避讳写 情 ,
特别是爱情, 大声说出 我爱 ; 二是将佛教与
日常生活紧密相联, 从日常生活中体悟禅理;
三是涵育 藻雪精神 , 以此作为疗治工商社会
精神病症的良方
[ 5] ( p195)
。这里隐约可见许地山常
俗化倾向的宗教观的影子。
许地山叙写了 无量有情 , 数十年后, 林
清玄的 暖暖的歌 也提出了对 丈量爱情
的看法。他认为, 以深厚或浅薄为单位丈量爱






底乡思 中所说的 无量有情 、 有情不尽 。












相似的事 茅盾曾在 落华生论 中提到许
地山的大拇指上总是戴着一个挺大的戒指, 人
们都以为是他的 怪癖 , 其实这是他夫人林月
森的遗物, 许地山将它一直戴到临终。
[ 7] ( p31)
王静蓉的 花千鸟 写道: 尽管爱情的发
生是一个人认识生命的过程, 年轻时的恋爱因
全身心的投入, 结束恋情后, 身心已离常轨颇
远, 所以苦; 而身心较成熟后, 因为有能力看
穿情爱激动幻化、身不由己的本质, 便能舍情










散文 美梦 中, 作者从买花送女友的过程中,
突然醒悟: 又有多少美好人事因为我不肯承担
系绊, 而宁可遥看牵牛织女星呢? 显然, 世界
有情, 不能因为 不愿系绊 而辜负了 情 。
台湾著名女散文家简 在其 红婴仔 一
书中, 叙述其结婚的缘起和过程, 富有 禅
味 , 但却有情; 反过来也可说, 简 叙述这段
尘世情缘 , 其中多少带有阐扬禅理的意味。

























[ 8] ( p10)
除了 有情 之外, 近年来台湾禅理散文












[ 9] ( p10)
苏摩在为黄靖雅的 一味禅 花之
卷 作序时也写道: 本书以禅心为骨, 以人生
体验和生活感触为肉, 并以幽雅流丽的文字为
衣裳, 营造成一篇篇有骨有肉、内外兼美的禅
文学 在莽莽红尘, 透过文学的传递, 禅这
朵人间奇葩, 像一股清流, 普涧久旱待援的苦
难众生。












山高水深, 云闲风静 时, 清心则不求自
得。
[ 9] ( p133)
林新居 坐看云起 书中有 道在平常日
用中 、 佛法不离世间觉 、 行住坐卧无不是
禅 等文, 论者指出: 林新居的佛学文集是禅
宗的 平常心是道 的具体体现。











吃这顿饭, 要谢的有多少? 饭食这么美好, 饥

















十方三世, 任君遨游。 但你静坐片刻, 心澄虑
净, 俗念不起, 红尘不沾时, 世俗之功名利禄
与我何有哉! 宠辱皆忘, 八风吹不动, 端坐紫
金莲的, 不是东波, 而是你 一个照见五蕴
皆空后的真我。诗云: 独坐一炉香, 金文诵两
行; 可怜车马客, 门外任他忙。 莽莽红尘, 车
水马龙, 终日奔波于名利之途。何不点燃炉香,
宴然独坐, 寻回失落的、真淳的本来面目。
林新居又有 随他去, 不管他! 一文, 写
的是 看破 和 放下 的禅机。要能看破情
关、名利关、生死关, 达到自在的境界; 要能
放下外六尘, 内六根, 中六识, 如布袋和尚所
说: 放下布袋, 何等自在! 由于布袋里贮满
了六尘、六根、六识, 所以束缚重重, 解脱无
期; 一旦放下, 一时妄想尽除, 烦恼尽断, 再
也不受生死所羁绊。




临灭遗偈 , 有云: 君子之交, 其淡如水, 执
象而求, 咫尺千里。问余何适? 廓尔亡言, 华
枝春满, 天心月圆。
[ 13] ( p31)
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人作品精选 , 已于 2005年 2月出版。
这部作品选作为一个新品种出现在年度选中, 其作用不仅在于让读者
发现在海外还存在着一个人数众多的汉语写作群, 还有这样一个被遗忘的
华文写作角落, 而且还会惊奇地发现这些台港澳及海外华文作家把我们引
领到另一片风景迷人的文学天地。无论是严歌苓、虹影、钟肇政等人的小
说, 白先勇、余光中、董桥、北岛等人的散文, 罗门、洛夫等人的诗歌,
所写的内容或表现方法, 读起来都有一种新鲜感。其中有些作品还高扬着
奋发图强的民族精神, 凝聚着身在异域、心向神州大地的中华情结, 闪耀
着追求美好的人生理想的光辉, 具有感人的艺术力量。(曹竹青)
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